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商业银行作为研究样本（见表 1），以 此 分 析 是 否 为 金
融控股公司的控股银行子公司与其经营风险之间的相
关性 , 从而探讨金融控股公司经营模式 是 否 会带 来




达到 23%，22.7%和 47.6%， 所以选取银行子公司考察
整个金融控股公司的风险应属可行。 （2）我国典型金融
控股公司偏少，非上市公司的数据又不易获得，所以本
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Variable Coefficient Prob. R-squared
0.553 060KG 3.940 660 0.000 0
CIR 0.127 695 0.000 0 Durbin-Watson stat
1.517 851BOCON 0.028 305 0.000 0
TPOCD -0.080 389 0.000 3 Prob（F-statistic）
0.000 002TPODD 0.053 521 0.030 1
TPOSS -0.021 919 0.036 4
表 2 模型一回归结果
Variable Coefficient Prob. R-squared
0.254 918KG -0.916 667 0.007 7
SIZE -0.201 000 0.000 2 Durbin-Watson stat2.076 678
TPODD 0.031 201 0.000 0 Prob（F-statistic）0.001 332
表 3 模型二回归结果
Variable Coefficient Prob. R-squared
0.750 876KG 32.180 26 0.000 0
TPODD 1.722 742 0.000 0 Durbin-Watson stat1.913 075
CAR -3.444 387 0.000 0
Prob（F-statistic）
0.000 000TPOSS 0.073 768 0.048 6
TLPOS -0.450 280 0.002 2
表 4 模型三回归结果
Variable Coefficient Prob. R-squared
0.888 740KG 8.084 819 0.000 4
NOINAC -0.247 611 0.027 5 Durbin-Watson stat
1.691 220CIR 0.254 144 0.000 1
TPODD 0.190 031 0.009 7
Prob（F-statistic）
0.000 000
CAR 0.405 390 0.048 8
TPOSS -0.055 180 0.041 5
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